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4となり BQI OP IDRである．
また乙OAP=乙GPA=乙OPQ=乙OQP,△ GPA三△OPQ, △ WPS三△WPRと
なるのでAP:AS= QP: QR= BO : BD = 3 : 2 = AO: ACである．
このことから OPI cs, cs= iOP = 1が分かり































av= UR=½, VR =OU= cs= 1. 
DR~DC(!+ cos乙CDR)
5よって CDを直径とする円と中点Vで交わる長さ 2の線分が円上の点Dを通るとき，
Rはその線分の端点となる．よって Pを動かすと， Rは， DCを直径とする半径1の円上
の固定点Dを通る長さ 2の線分が，その線分の中点が円上にあるように動くときの線分
の端点の軌跡(5)を描く．
四角形CSRVは長方形であるから DR= RV + DV = l + cos乙CDR.
P,Qと同様に P',Q'を円周上に取る.P'はPに十分近いとする.P'Q'を1:2に内分








ると QQ"= Q"Q = PP') > 
PR" P'R" PP'l 
= > 'QR" QR" Q'Q 2 
とーなって， Rは（両端を除いた）








P'R" PR" P'R" PP'l 
= < PR" Q'R" PR" QQ'2 















6注意：この節の図の多くは，数式処理システム Risa/Asir上のライブラリ os_muldif. rr 








xy平面上の点 0= (0,0), A= (1,0), B = (a,b)を頂点とする三角形OABを考え
(b > O) , B'= (1 -a, b)とおく．
線分OA上に点T=(t,0)をとり，△OABと相似な△TABt, △ OAB'(すなわち△AOB) 
と相似な△OTB~ を y ミ 0 上で考える.T が動くとき，直線 0凡と直線 AB~ の交点の軌
跡を求めよう．
Bt = (t + a(l -t), b(l -t), B~= (1 -a)t, bt)となり， 2直線
{"~ 贔喜）x, 
y = (1-! い(x-1) 
の交点ptは
(X y t(a + (1-a)t) bt(l -t) 
,) = (i-2(1 -a)t(l -t)'1 -2(1 -a)t(l -t)) 
7となる．これから tを消去すると
b2炉+(1 -a2)Y2 -b双 +abY= 0. 
すなわち




a2 +ザ =1すなわち OA=OB
であり，たとえばOABが正三角形のとき
a=½, b =浮 Bt: (t+a(l::-t),b(l-t)) 
や， GABがOA=OBの直角三角形のとき
















［証明lTO= TB;, TBt = TA, 乙OTBt=乙B;TAより三角形OTBtとB;TAは合同．
よって
?








交点を Pとする．さらに Pから AB,ACに下ろした垂線の足を，それぞれE,Fとおく．
△ AEPと△AFPは斜辺の長さが等しい直角三角形で，さらに乙EAP=乙FAPが成り
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